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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The object of this project is the design the installation needed for heating a tenement, located 
in the Allo village, in Navarra, Spain, and to endow Domestic Hot Water through the exploitation 
of solar energy. 
The building will be provided with Domestic Hot Water through solar-thermal collectors which 
will be also utilized for heating the water flowing in the radiating floor, used as heating system. 
Along this project, the selection criteria of certain installation’s elements are detailed, as long 
as the needed calculation for sizing the different elements of the system and the reduction of the 
emission of greenhouse effect gases.      
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objeto de este proyecto es el de diseñar la instalación necesaria para calefactar una vivienda 
en un bloque de pisos, situada en la localidad Navarra de Allo, y dotarla de Agua Caliente Sanitaria, 
mediante el aprovechamiento de energía solar. 
La vivienda se proveerá de Agua Caliente Sanitaria mediante una instalación de colectores 
solares-térmicos, los cuales también serán aprovechados para calentar el caudal de agua 
circulante por la calefacción de suelo radiante de la que consta la instalación. 
A lo largo del proyecto se detallan los criterios de selección de los elementos de la instalación, 
así como los cálculos necesarios para el dimensionado de los accesorios del sistema y la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero.       
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